Fe de erratas al  artículo "El amor romántico como renuncia y sacrificio: ¿Qué opinan los y las jóvenes?" by -.-, -.-
Fe de erratas 
 Artículo: "El amor romántico como renuncia y 
sacrificio: ¿Qué opinan los y las jóvenes?" 
- En la página 187, líneas 19-20, donde dice “En este estudio cualitativo
se empleó metodología” debe decir “En este estudio se empleó
metodología”.
- En la página 187, líneas 21-22, donde dice “comprender un profundizar”
debe decir “comprender y profundizar”.
- En la página 187, líneas 26-27, donde dice “las chicas estarán
dispuestas que los chicos a realizar más renuncias” debe decir “las
chicas estarán más dispuestas que los chicos a realizar renuncias”.
- En la página 190, en la fila 8 empezando por abajo, donde dice “ola”
debe decir “o la”.
- En la página 193, en la línea 5-6 después de la tabla, donde dice “la
pareja y los amigos se tiene” debe decir 2la pareja y los amigos se
tienen”.
- En la página 194 en la penúltima línea, donde dice “por la persona
amada y renunciar” debe decir “por la persona amada y a renunciar”.
- En la página 195, en la línea 4, donde dice “(19 años” debe decir “Chica,
19 años”.
- En la página 195, en la línea 15, donde dice “(21 años” debe decir
“Chico, 21 años”.
- En la página 195, en la línea 16, donde dice “(19 años” debe decir
“Chico, 19 años”.
- En la página 195, en la línea 19, donde dice “(19 años” debe decir
“Chico, 19 años”.
- En la página 195, en la línea 21, donde dice “(24 años” debe decir
“Chico, 24 años”.
- En la página 196, en la línea 9, donde dice “los que” debe decir
“quienes”.
- En la página 196, en la línea 26, donde dice “los varones afirmarían”
debe decir “los varones quienes afirmarían”.
- En la página 199, donde dice “Calvo, Soroya” debe decir “Calvo,
Soraya”.
- En la página 200, en la referencia a Hérnandez et al. (2016) el nombre 
correcto de Regino es Daniela, no Dariela. 
 
- En la Tabla 2 las cifras correctas son las que aparecen en rojo a 
continuación: 
 
Tabla 2. 
¿Qué estarías dispuesto/a a hacer por amor? ¿Estarías dispuesto/a a cambiar 
de empleo? 
 
Mujeres 
(n=196) 
n (%) 
Varones 
(n=64) 
n (%) 
Total 
(n=260) 
n (%) 
Respuestas afirmativas  108 (55.10%) 
50 
(78.12%) 
158 
(60.77%) 
Sí, por amor. 27 (13.77%) 
20 
(31.25%) 
47 
(18.08%) 
Sí, por amor, y porque para mí 
puede ser una oportunidad 
(económica o personal) 
6 
(3.06%) 
3 
(4.64%) 
9 
(3.46%) 
Sí, pero con condiciones (mismo 
empleo o mejor) 
67 
(34.18%) 
24 
(37.5%) 
91 
(35.00%) 
Sí, siempre que sea mi propia 
decisión. 
2 
(1.02%) 
1 
(1.54%) 
3 
(1.15%) 
Sí, depende de las 
circunstancias/con una causa 
justificada 
6 
(3.06%) 
2 
(3.12%) 
8 
(3.08%) 
Respuestas negativas 87 (44.38%) 
14 
(21.87%) 
101 
(38.85%) 
No rotundamente. 82 (41.83%) 
13 
(20.31%) 
95 
(36.54%) 
No estoy seguro/a, pero me 
decanto más a considerar que no 
5 
(2.55%) 
1 
(1.56%) 
6 
(2.31%) 
Respuestas de duda 1 (1.56%) - 
1 
(1.56%) 
 
 
